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Introdução: Neste livro, o autor conta de forma detalhada e ao mesmo tempo assustadora a trajetória do Zika em todo o 
mundo, além de explorar os aspectos científicos da epidemia, o jornalista Donald McNeil também narra com extrema 
delicadeza o drama das mulheres que tiveram bebês com microcefalia. Em 2015, algo diferente começou a acontecer nas 
maternidades de Recife, capital pernambucana no Nordeste do Brasil,  algo que nunca tinha visto antes, situação sendo 
notificados médicos, pediatras e neurologistas onde “crianças nasciam com as faces normais até as sobrancelhas, mas não 
tinham testas", algumas das crianças pareciam mamar bem e não aparentavam estar doentes, outras choravam, num gemido 
agudo esquisito, como se sentissem uma dor constante, tinham convulsões, uma após a outra, quando os corpos minúsculos 
eram devastados por espasmos, se os acessos duravam muito tempo, interrompiam a respiração e os batimentos cardíacos 
dos bebês,  sendo relatada por vários  médicos da região. Com o envolvimento de vários médicos e pesquisadores o zika 
vírus era caracterizado com uma doença amena, mas a partir de estudos geneticamente modificados, foi notado que o vírus 
matava os fetos mas não as mães, sendo evidenciado um concentrado de virus nos cérebros, da mesma forma nos fetos 
humanos e também um concentrado nos testículos suspeitado que acometem homens adultos. O país declara o estado de 
emergência, pois havia uma onda de bebês com microcefalia, nesse momento o ministério da saúde começa a aconselhar as 
mulheres a não ter filhos, tendo como uma forma preventiva, foi cancelado cruzeiros, as pessoas desmarcaram viagens, o 
uso de repelentes e roupas de manga compridas também foram orientadas. Objetivos:  atuar eficientemente com um 
instrumento de importância para a difusão e popularização das informações e dos conhecimentos adquiridos sobre a doença, 
sendo aliado na etapa de conscientização, não apenas dessa epidemia mas também de outras doenças que afligem ou vierem 
a afligir a humanidade. Metodologia: O desenvolvimento do texto, teve abordagem informativa, contendo detalhes 
opinativos do autor, mostrando de forma analítica o tema. Considerações Finais: O conteúdo detalhado e informativo da 
propagação da doença causada pelo Zika vírus, desde o aparecimento da doença nas florestas da África até a contaminação 
das diferentes regiões do Brasil, de forma clara e logica o autor discorre sobre todo esse processo, o que leva o leitor as 
informações de uma forma explicativa, contribuindo para um melhor entendimento sobre essa doença que trouxe tantas 
consequências. 
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